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Public services: modern approaches to classification
Tetiana Serohina, Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National 
Academy for Public Administration under the President of Ukraine
The­aim­of­the­study­is­to­analyze­the­existing­approaches­to­the­classification­of­the­public­services­
system­and­to­develop­an­approach­that­would­meet­modern­domestic­requirements.­The­urgency­is­due­
to­ the­ insufficient­ level­ of­ theoretical­ organization­ of­ the­ general­ array­ of­ public­ services,­ hence­ the­










are­ to­ substantiate­ the­ impossibility­ of­ establishing­ a­modern­ system­ of­ public­ services­ without­ the­
development­of­adequate­approaches­to­classification.­The­study­clarifies­the­concept­of­classification,­
reveals­ that­existing­approaches­ to­ the­classification­of­public­services­do­not­allow­them­to­properly­
systematize­ and­ organize,­ resulting­ in­ the­ proposed­ author's­ approach­ to­ the­ classification­ of­ public­
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services­by­area­of­provision,­but­deserves­special­attention­to­the­criterion­of­delegation­possibility­of­
public­service.
Keywords: services, public services, classification of public services, administrative services, criteri
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Рассмотрены­ существующие­подходы­к­ понятию­«классификация»­и­ предложено­ авторское­
определение,­ установлено,­ что­ классификация­ выступает­ важным­инструментом­ теории­ го-
сударственного­ управления.­Определены­уровень­ сложности­ категории­«услуга»­ в­ качестве­













зультаті­ чого­ в­ різних­ галузях­ відбувають-







ганізаційного­ впорядкування,­ зокрема,­ й­ з­
урахуванням­територіальної­реформи.­
















в­ системі­ адміністративних­ послуг­ або­ па-
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цієнт­в­системі­охорони­здоров'я­й­не­здоб-
увач­ освіти­ в­ освітній­ галузі.­ Неврахуван-
ня­ принципу­ людиноцентризму­ в­ системі­
надання­публічних­послуг­може­призвести­
до­ подальших­ втрат­ –­ і­ матеріальних­ і­ ду-




запорукою­ розробки­ сучасної­ адекватної­
теорії­державного­управління­в­системі­на-
дання­публічних­послуг.­Одним­із­невід'єм-
них­ елементів­ такого­підходу,­що­ вимагає­
особливої­уваги,­виступає­класифікація.
У­ філософському­ енциклопедичному­
словнику­ «класифікація­ логічна»­ визна-
чається­ як­ «багатоступінчастий,­ послідов-
ний­ поділ­ обсягу­ поняття­ з­ метою­ систе-
матизації,­ поглиблення­ і­ отримання­ нових­
знань­ щодо­ членів­ поділу»­ (Шинкарук,­
2010).­ Іншим­ визначенням­ класифікації­ є­
«багатоступінчатий­поділ­ логічного­ обсягу­
поняття­ або­ будь-якої­ сукупності­ одиниць­
на­ систему­ супідрядних­ понять­ або­ класів­
об’єктів,­метою­якого­є­встановлення­певної­
структури­ порядку,­ нормативного­ упоряд-
кування­множини»­(Социология,­2003).
Відтак,­ у­ контексті­ дослідження­ запро-
поновано­ авторський­ підхід­ до­ поняття­
класифікація,­що­являє­з­себе­поділ­обсягу­
поняття­ на­ систему­ супідрядних­ понять­ з­
метою­упорядкування­множини­й­отриман-
ня­нових­знань­щодо­елементів­поділу.­
При­ цьому­ класифікація­ в­ ході­ дослід-
ження­ виступає­ важливим­ інструментом­




сифікація­ послуг­ надширока­ й­ розділяє­ їх­
на­ певні­ категорії,­ групи­ та­ класи,­ що­ дає­
можливість­досліджувати­послуги­за­функ-
ціональними­ особливостями,­ а­ їх­ систе-
матизація­ здійснюється­ в­ залежності­ від­
своєрідних­особливостей»­(Штирліна,­2017).
Перш­ ніж­ розпочати­ розгляд­ підходів­
до­ класифікації­ публічних­ послуг,­ слід­ зу-
пинитися­ на­ загальній­ класифікації­ послуг.­
Автори­ навчального­ посібника­ «Маркетинг­
соціальних­послуг»­(2008)­виділяють,­згідно­
Таблиця 1 
Класифікація послуг згідно зі сферою їхнього надання
№­ сфера послуг­ застосування­
1.­ Виробничі ­ інжиніринг, лізинг, обслуговування (ремонт) 
устаткування та ін.­
2.­ Розподільні ­ торгівля, транспорт, зв'язок.­
3.­ Професійні ­ банки, страхові, фінансові, консультаційні, 
рекламні та інші фірми­
4.­ Споживчі (масові)­ послуги, пов'язані з домашнім 
господарством та дозвіллям­
5.­ Суспільні ­ ТБ, радіо, освіта, культура­
­зі­сферою­надання,­п’ять­груп­послуг:­вироб-
ничі,­ розподільні,­ професійні,­ споживчі­ та­
суспільні­(табл.­1).
Наведена­класифікація­демонструє­висо-












або­ внесенні­ до­ них­ змін.­ Окрему­ групу­
послуг­складають­ті,­що­надаються­в­сфері­
медичного­ забезпечення,­ причому­ остан-
ні­ гарантовані­ Конституцією­ України.­ На­
особливу­ увагу­ вони­ заслуговують­ ще­ й­
тому,­що­охорона­здоров'я­загалом­є­одним­
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У­ першу­ чергу­ інтерес­ викликають­ ті­
послуги,­ які­ вимагають­ зміни­ параметрів­ у­
системі­ надання,­ де­ основними­ елементами­
виступають­ суб’єкт­ звернення,­ суб’єкт­ на-
дання,­ інтегрована­ потреба­ й,­ власне,­ сама­
публічна­послуга.­У­контексті­даного­дослід-
ження­на­особливу­увагу­заслуговує­співвід-
ношення­ цих­ елементів­ і­ можливість­ залу-
чення­посередника­в­процес­їхньої­взаємодії.










С.­ Чаусовська­ пропонує­ наступну­ кла-
сифікацію­публічних­послуг:
–­ за­ суб’єктами­ надання­ послуг:­ органи­
виконавчої­влади,­місцевого­самоврядування,­




–­ за­ групами­ послуг:­ за­ формою­ оплати,­






Релевантний­ характер­ носить­ підхід­
до­ класифікації­ муніципальних­ послуг­
Н.­Шамрай,­ оскільки­ автор­ значним­ чи-
ном­виходить­із­практичної­площини.­Так,­
згідно­ з­ презентованим­ підходом­ муніци-
пальні­ послуги­ розділяються­ на­ дві­ кате-
горії­ –­ адміністративні­ (управлінські),­ що­
є­ результатом­ здійснення­ владних­ повно-
важень­органів­місцевого­самоврядування,­
та­ комунальні­ послуги,­ що­ є­ результатом­
господарської­діяльності­комунальних­під-
приємств.­ «Соціальні­ послуги»­ запропо-
новано­розглядати­як­синтез­державних­та­
муніципальних,­але­ з­внутрішнім­поділом­
на­ підвиди:­ адміністративні,­ матеріальну­
допомогу­ та­ соціальне­ обслуговування»­
(Шамрай,­2017,­с.­14–15).
На­ увагу­ заслуговує­ поділ­ державних­
послуг­на­чотири­види,­до­яких­належить:­
установлення­прав­громадян­та­організацій­
(установ)­ на­ будь-що;­ матеріальне­ задово-
лення/гарантії­прав,­що­встановлюється­за-
конодавством;­фіксація­юридичних­фактів,­
що­ виражається­ у­ наданні­ довідок;­ повне­
надання­ інформації­ (із­ застосуванням­тех-
нологій)­(Штирліна,­2017).
Один­ із­ подібних­ підходів­ виокремлює­
публічні­ послуги­ в­ окрему­ групу­ й­ перед-
бачає­ їх­розмежування­з­державними­й­со-
ціальними­ послугами.­ Згідно­ з­ таким­ під-
ходом­«державні­послуги­–­це­послуги,­що­
надаються­ органами­ державної­ влади­ кож-
ному­окремому­індивіду,­який­звернувся­за­
ними.­ Публічні­ послуги­ –­ більш­ широкий­
термін,­що­включає­також­послуги,­які­на-
даються­ необмеженому­ колу­ осіб­ з­ метою­
задоволення­ публічного­ інтересу.­ Органи­
влади­можуть­лише­забезпечувати­їх­надан-




групи,­ однією­ з­ ґрунтовних­ спроб­ упоряд-
кувати­послуги­є­підхід­А.­Штирліної.­Ав-
тором­ «з’ясовано­ класифікацію­ послуг,­ що­
здійснюється­на­основі­критеріїв,­а­саме:­
–­ за­своєрідністю­поняття­«послуга»;­



















При­ цьому­ А.­ Штирліна­ наводить­ ав-
торську­ класифікацію­ державних­ послуг,­
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«базою­для­яких­стала­загальна­класифіка-
ція­ послуг­ за:­ сферою­ надання;­ результа-
том­ дії;­ змістом;­ умовами­ надання;­ взає-
модією­ з­ установами;­ способами­ надання­
(практика­ застосування­ послуг);­ цілями­
отримання;­ причиною­ звернення;­ доступ-
ністю;­ кількістю­надання­та­публічні­послу-
ги­ й­ адміністративні»­ (Штирліна,­ 2017,­ с.­8).­






послуги,­ правові);­ взаємодії­ з­ установами­
(елементарні­ послуги,­ композитивні­ (міжві-
домчі));­ способів­ надання­ (платні,­ безко-
штовні);­практичного­застосування­послуг­
(надлишкові,­фіктивні,­нав’язані);­цілей­от-
римання­ (послуги,­ через­ які­ реалізуються­
конституційні­ права­ громадян,­ послуги,­
які­ забезпечують­ гарантії­ їх­ виконання­ та­
надання,­ що­ реалізують­ законні­ інтереси­
споживачів);­причини­звернень­(витребувані­
послуги,­ добровільні);­ доступності­ (доступ-
ні­ послуги:­фізична­ інформація,­фінансова­й­






ного­ забезпечення,­ адміністративні­ тощо.­
Зокрема,­виділяють­«інформаційні,­освітні,­
медичні,­ комунальні,­ побутові,­фінансові­ й­
інші»­(Гриценко,­Шавелова,­2007).
З­ метою­ подолання­ наявних­ прогалин­






















17.­Охорона­ від­ надзвичайних­ ситуацій,­
відновлювальні­і­рятувальні­роботи.


















Можна­ припустити,­що­ в­ більшості­ ви-
падків­ перелічені­ підходи­ були­ би­ цілком­
достатніми­ для­ досягнення­ намічених­ ре-
зультатів.­Проте­питання­публічних­послуг­
у­межах­сфер­їхнього­надання­є­надзвичай-
но­ гострим­ і­ потребує­ особливої­ уваги.­Це­
пов’язане­ з­ тим,­ що­ високий­ рівень­ неод-
норідності­ галузей­ системи­ пов'язується­ з­
безпрецедентно­високим­рівнем­чутливості­




реформ,­ які­ інколи­ носили­ відверто­ субвер-
сивний­ (руйнівний,­ згубний)­ характер.­ Від-
так,­ розробки­ в­ сфері­ охорони­ здоров'я­ крізь­
призму­надання­медичних­послуг­у­суспіль-
ній­свідомості­викликають­стійке­негативне­
відношення,­що­ невідмінно­ вимагає­ дефіні-
ційного­ уточнення­ з­ метою­ запобігання­
маніпулюванням­суспільною­свідомістю.
Відтак,­ від­ науковця­ очікується­ пошук­
підходів,­ що­ відповідають­ викликам­ часу.­
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Однією­з­таких­спроб­був­поділ­публічних­
послуг­ на:­ послуги,­ які­ пов’язані­ з­ това-
ром;­ що­ базуються­ на­ устаткуванні­ (ви-











1.­ «Послуги­ в­ сфері­ землевпорядку-
вання.­ До­ них­ можна­ віднести­ послуги­ з­















4.­ Послуги­ в­ сфері­ соціальних­ відно-
син­ (соціальні­ послуги).­ Залежно­ від­ при-
значення­ соціальні­ послуги,­ у­ свою­ чергу,­
можуть­ поділятися­ на­ наступні­ види:­ со-
ціально-побутові,­спрямовані­на­підтриман-
ня­життєдіяльності­ громадян­ в­ побуті;­ со-
ціально-медичні,­ спрямовані­ на­ підтримку­
й­ покращення­ здоров'я­ громадян;­ соціаль-
но-психологічні,­ такі,­ що­ передбачають­
корекцію­ психологічного­ стану­ громадян­
для­ їх­ адаптації­ в­ середовищі­ проживання­
(суспільстві);­ соціально-педагогічні,­що­пе-
редбачають­ профілактику­ відхилень­ у­ по-
ведінці­ й­ аномалій­ особистісного­ розвитку­
клієнтів­ соціальних­ служб,­ формування­ у­
них­ позитивних­ інтересів,­ в­ тому­ числі­ в­
сфері­дозвілля,­організацію­ їхнього­дозвіл-
ля,­надання­сприяння­в­сімейному­вихован-
ні­ дітей;­ соціально-економічні,­ спрямовані­
на­ підтримку­ або­ зміну­ правового­ статусу,­
надання­ юридичної­ підтримки,­ захист­ за-
конних­ прав­ і­ інтересів­ громадян»­ (Мала-
нина,­2012,­с.­37).­
У­ великій­ мірі­ наведена­ класифікація­
впорядковує­ загальний­ масив­ публічних­
послуг,­ проте­ привертає­ увагу­ відсутність­





Аксіоматичним­ в­ системі­ надання­
публічних­ послуг­ виступає­ положення,­
що­ в­ центрі­ стоїть­ людина,­ відтак,­ роз-
глянувши­весь­ спектр­публічних­послуг,­




відносяться­ послуги­ в­ гуманітарній,­ со-
ціальній­і­сфері­охорони­здоров'я,­до­яких­
слід­ віднести­ інформаційні­ послуги,­ по-
слуги­ в­ сфері­ освіти­ та­ науки,­ культури­
та­мистецтва,­ туристичній­ сфері­ тощо,­ а­





час­ надання­ такої­ послуги,­ але­ й­ актив-
ним­ чином­ приймає­ участь­ і­ впливає­ на­
результат­і­на­якість­такої­послуги.
У­другу­групу­слід­виокремити­послуги­
в­ центрі­ яких­ знаходиться­ процедура­ ад-
міністративного­ характеру.­ Суб’єктом­ на-






Перш­ ніж­ перейти­ до­ третьої­ групи­
послуг,­ слід­ більш­ детально­ зупинитися­
на­ сфері­ адміністративних­ послуг,­ що­ в­
свою­чергу­зазнала­поділу­на­групи:­
1.­ «за­ змістом­ адміністративної­ діяль-
ності­щодо­надання­послуг:­
–­ видача­ дозволів­ (на­ зайняття­ окре-
мими­ видами­ підприємницької­ діяльності;­
на­ проведення­ мітингів,­ демонстрацій;­ на­
розміщення­реклами),­зокрема­акредитація,­
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атестація,­сертифікація;
–­ реєстрація­ з­ ведення­ реєстрів­
(реєстрація­ актів­ громадського­ стану,­




зація­ документів),­ нострифікація­ (визнання­
дипломів,­ виданих­ в­ інших­ країнах)­ та­ ве-






щодо­ надання­ адміністративних­ послуг­ та­
правового­регулювання­процедури­їх­надан-
ня,­зокрема:





регулюванням­ (акти­ органів­ місцевого­ са-
моврядування,­місцевих­органів­виконавчої­
влади);
–­ адміністративні­ послуги­ зі­ «зміша-
ним»­ регулюванням­ (коли­ водночас­ здій-
снюється­ централізоване­ та­ локальне­ ре-
гулювання).
3.­ За­ предметом­ (характером)­ питань,­
за­розв’язанням­яких­звертаються­особи­до­
адміністративних­ органів:­ підприємницькі­
(або­ господарські);­ соціальні;­ земельні;­ бу-
дівельно-комунальні;­житлові­та­ін»­(Соро-
ко,­2008,­c.­15).
Наступний­ підхід­ до­ сфери­ адміністра-
тивних­послуг­вимагає­окремої­уваги,­адже­
в­фокусі­знаходиться­суб’єкт­звернення:­
–­ «послуги­ для­ громадян­ (видача­ осо-







–­ послуги­ інформаційного­ характеру,­
що­ надаються­ органами­ державної­ влади­












б)­ видача­ сертифікатів­ (висновків)­ (на-
приклад,­ сертифікат­ Кімберлійського­ про-
цесу,­ висновок­ метрологічної­ атестації­
вимірювальних­лабораторій­суб'єктів­госпо-
дарювання­ всіх­ форм­ власності,­ які­ здійс-
нюють­операції­з­дорогоцінними­металами,­
висновок­ технічної­ експертизи­ дорогоцін-
них­металів,­виробів­із­них­та­матеріалів,­що­
містять­дорогоцінні­метали);
в)­ видача­ ліцензій­ (наприклад­ видача­
ліцензії­ на­ провадження­ діяльності­ із­ зби-
рання,­первинної­обробки­відходів­та­брух-
ту­ дорогоцінних­ металів­ і­ дорогоцінного­
каміння­ та­ ліцензії­ на­ провадження­ госпо-
дарської­діяльності­з­випуску­та­проведення­
лотерей);












–­ за­ критерієм­ платності­ –­ платні­ та­
безоплатні­послуги;
–­ за­ отримувачем­ послуги­ –­ послуги,­
що­ можуть­ надаватися­ фізичній­ або­ юри-
дичній­особі­(Горбатюк).
Третю­групу­послуг­вбачається­за­доцільне­
виділити­ на­ основі­ потреб,­ в­ основі­ яких­ ле-
жить­ технологічний­процес.­До­ таких­ послуг­
відносяться­послуги­транспортного,­комуналь-
но-побутового­характеру,­а­також­у­сфері­безпе-
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переробка­побутових­відходів,­забезпечення­
населення­водою,­газом,­електрикою­тощо),­
вони­ є­ обов’язковою­ умовою­ належного­
функціонування­та­утримання­в­відповідно-
му­стані­територій.­­
У­ в­ окрему­ (четверту)­ групу­ слід­ вио-





й­ екологічної­ інформації­ відносно­ ділянок,­
що­ надаються­ в­ користування­ й­ ін.­ Також­
послуги­ з­ надання­ земельних­ ділянок­ гро-







не­ значення­ не­ тільки­ для­ соціально-еко-
номічного­розвитку­територіальної­громади,­
але­також­й­для­окремої­особистості.­
Узагальнюючі­ наведені­ підходи­ до­ кла-
сифікації,­представлено­схему 1.
Наведені­численні­підходи­не­дозволяють­






ку.­ Розкриття­ «потенціалу­ кожної­ людини­
і­ соціуму­ в­ цілому,­ створення­ гідних­ умов­




розвиток­ соціальної­ сфери,­ охорони­ здоров'я,­
освіти,­ культури,­ туризму.­ Саме­ ці­ елементи­
представляють­ основні­ напрями­ гуманітарної­




вою­Кабінету­Міністрів­ від­ 29­ груд.­ 2009­р.­
про­ Деякі­ питання­ діяльності­ територіаль-
них­центрів­соціального­обслуговування,­до­
соціальних­послуг­віднесено­«догляд­вдома;­
догляд­ стаціонарний;­ денний­ догляд;­ со-
ціальна­ адаптація.­ Крім­ того,­ територіаль-




(медіація);­ соціально-економічні­ (у­ формі­
надання­натуральної­чи­ грошової­ ­ допомо-
ги);­ транспортні;­ інші­ соціальні­ послуги»­
(2010).­Виходячи­з­зазначеного,­вбачається­за­














від­ органу­ державної­ влади­ органу­ місце-
вого­ самоврядування,­ наприклад,­ послуга­
щодо­видачі­довідки­відносно­складу­сім’ї;­
3.­ послуги,­які­можуть­бути­делеговані­
від­ органу­ державної­ влади/місцевого­ са-
моврядування­комунальному­підприємству,­
наприклад,­догляд­за­парковою­територією;





5.­ публічні­ послуги,­ які­ можуть­ бути­





наприклад,­ свого­ часу­ втратили­ актуаль-
ність­ послуги,­ пов’язані­ з­ забезпеченням­
телефонним­ зв’язком.­ Наведена­ авторська­




Висновки­ полягають­ у­ тому,­ що­ попри­
значні­ напрацювання­ щодо­ розробки­ кла-
сифікації,­ питання­ щодо­ впорядкування­
13
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загального­ масиву­ публічних­ послуг­ зали-
шається­ відкритим.­Відтак,­ наведено­ автор-
ське­ визначення­ поняття­ класифікація,­ під­
яким­пропонується­розглядати­поділ­обсягу­
поняття­на­систему­супідрядних­понять­з­ме-
тою­ упорядкування­ множини­ й­ отримання­
нових­знань­щодо­елементів­поділу.­Розгляд­
класифікацій­ послуг­ дозволив­ виокреми-
ти­п’ять­ груп,­ до­ яких­належать­ виробничі,­
розподільні,­ професійні,­ споживчі­ та­ су-
спільні.­Проте­такий­поділ­послуг­на­ групи­









групи.­ Встановлено,­ що­ певною­ мірою­ такі­
підходи­ сприяють­ впорядкуванню­ системи­




на­ гуманітарні­ (послуги­ соціальної­ сфери,­
охорони­ здоров'я,­ освіти,­ культури,­ туриз-
му);­адміністративні­та­технічні­послуги.­­На­















які­можуть­ бути­ скасовані.­Виділені­ окремі­
групи­послуг­вимагають­детального­дослід-
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